l' énurésie: Comment gérer ; L’arbre décisionnel by Vande Walle, Johan et al.
Samedi 27 mars 2021 
SESSION1: 17h45 - 20h00 (2h15) 
17h45 - 18h00 Introduction (Pr  Norgaard) 
18:00 - 18:45 Troubles mictionnels  (Pr Berard ) 
18h45 - 19h30 Pathogenèse de l'énurésie nocturne - nouvelle compréhension (Pr 
Vande Walle) 
19:30 - 19:45  Études de cas  (  Pr Vande Walle  et Pr Berard ) 
19h45 - 20h00  Q & A (Pr Norgaard) 
 
Mardi 6 avril 2021 
SESSION2 18h45 - 21h05 (2h20) 
18h45 - 18h55 Introduction (Pr Norgaard) 
18h55 - 19h15 Comment gérer ; L’arbre décisionnel ( Pr Vande Walle) 
19:15 - 19:40 Comorbidités: Le déficit d'attention, la présentation psychiatrique, 
la constipation   
(Pr Berard ) 
Traitement fondé sur des données probantes : (Desmopressine, 
alarme et autre traitement pharmacologique) 
19:40 - 20:00 Desmopressine :quand et comment l'utiliser (Pr Vande Walle) 
20:00 - 20:20 Alarme : quand et comment l’utiliser (Pr Berard) 
20:20 - 20:35 Autres interventions pharmacologiques ( les choses à faire et à ne 
pas faire)  
(Pr Vande Walle) 
20h35 - 20h50 Les cas réfractaires  




Samedi 10 avril 2021 
SESSION3 18h45 - 20h45 (2h 20min) 
18h45 - 18h55 Introduction (Pr  Norgaard) 
Patients réfractaires 
18:55 - 19:15 Rein - vue d'ensemble: physiologie rénale en relation avec l'énurésie 
réfractaire  
(Pr Vande Walle) 
19:15 - 19:35 Les soins intégrés de l'énurésie (Pr Berard ) 
19:35 - 19:55 Comment optimiser la prise en charge avec la desmopressine (Pr 
Vande Walle) 
19h55 - 20h10 Traitement de l'énurésie réfractaire (Pr Vande Walle) 
20:10 - 20:25 Dysfonctionnements de la vessie (Pr Berard ) 
20h25 - 20h40 Q & A (Pr Norgaard) 
20h40 - 20h45 Conclusions  (tous). 
 
